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KLIMAKUR IN DER PRAXIS 
Dr.rer.biol.hum.Dipl.-Met. Angela Schuh 
I n s t i t u t für Medizinische Balneologie und Klimato l o g i e der Universität München 
Eine Klimakur kann i n der Pr a x i s a l s eine 
Terrainkur unter g e z i e l t e r Ausnützung k l i ­
matischer Bedingungen durchgeführt werden. 
Dabei stehen für die medizinische Präven­
t i o n und R e h a b i l i t a t i o n zwei Gesichtspunkte 
im Vordergrund. Zum einen wird dem Pa t i e n ­
ten ein kardiopulmonales Training ermöglicht. 
Anhand von l e i c h t erfaßbaren Parametern wie 
Puls und Blutdruck kann dabei die phys i o l o ­
gische Reaktion und die Belastung im Auge be­
halten werden. Der andere Gesichtspunkt i s t 
das thermoregulatorische Tr a i n i n g bzw. die 
"Abhärtung" der Patienten, deren Thermoregu-
lationssystem lernen s o l l , möglichst ökono­
misch auf Umwelteinflüsse zu reagieren. 
Um Terrainkuren unter klimatischen Einflüs­
sen näher zu untersuchen, wurden i n Garmisch-
Partenkirchen während mehrerer Studien (HAAS 
1985, SCHUH 1984) physiologische Werte von 
rund 150 Kurpatienten während der Begehung 
von Kurübungswegen erhoben, dazu die Aussa­
gen der Probanden über i h r thermisches Emp­
finden. Zu jeder Begehung wurden die meteoro­
logischen Daten fest g e h a l t e n . Aus diesen ex­
pe r i m e n t e l l gewonnenen Daten entwickelten wir 
ein System, das dem Kurarzt helfen s o l l , 
thermische Bedingungen a l s Therapeutikum zu 
nützen. Es er l a u b t , aus einer Kombination von 
Lufttemperatur, Bewölkung und Sonnenhöhe so­
wie Energieumsatz und Größe der Patienten b e i 
vorgegebenem thermischen Empfinden die zur 
Begehung notwendige Bekleidung vorauszube­
rechnen (SCHUH 1984). 
Dieses Vorhersagesystem wurde im März und 
A p r i l 85 erstmals prospektiv angewandt. Auf 
diese Weise haben 38 Patienten eine 3-4 wö­
chige Klimakur durchgeführt, die aus einer 
Verbindung von Terrainkur mit Thermoregula-
t i o n s t h e r a p i e besteht. 
Um die Wirksamkeit der Therapie prüfen zu 
können, t e i l t e n wir unsere Patienten i n zwei 
homogene K o l l e k t i v e auf. Eine Gruppe wurde 
einem "regimen r e f r i g e r a n s " , also einer 
systematischen Abhärtung (JESSEL 1978) gegen 
l e i c h t e Kältereize unterzogen. Dabei i s t e i n 
Trai n i n g des Thermoregulationssystems das 
Z i e l . Die zweite Gruppe d u r c h l i e f l e d i g l i c h 
eine "konventionelle" Terrainkur, mit dem 
Z i e l e i n e r Steigerung der physischen L e i ­
stungsfähigkeit, also kardiopulmonalem 
Tr a i n i n g (SCHNIZER 1984, SCHUH 1985). Jeden 
Tag wurden Wanderungen auf vorgegebenen 
Strecken mit f e s t g e l e g t e r Schrittgeschwin­
d i g k e i t unternommen. Die Kur wurde ohne Rück­
s i c h t auf die Wetterlage durchgeführt. Auf 
diese Weise unterzog s i c h jeder Patient 
einem täglichen, mehrstündigen Aufenthalt im 
Freien. 
Die Kältereize auf die "Kühlgruppe" wurden 
dadurch e r z i e l t , daß die Patienten b e r e i t s 
vor Beginn jeder Tour eine genaue V o r s c h r i f t 
der zu tragenden Bekleidung e r h i e l t e n . Sie 
wurde aus den a k t u e l l e n meteorologischen und 
persönlichen Daten aus dem oben beschriebenen 
System errechnet, wobei ein thermisches Emp­
finden " l e i c h t kühl" vorgegeben war. Um d i e ­
sen thermischen Zustand beizubehalten, be­
fra g t e der Betreuer die Patienten während 
der Begehung nach ihrem tatsächlichen t h e r ­
mischen Befinden, um gegebenenfalls eine Än­
derung der Bekleidung zu veranlassen. 
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Der "Leistungsgruppe" war e b e n f a l l s durch Be­
k l e i d u n g s v o r s c h r i f t e n ein thermisches Empfin­
den "angenehm" oder auf anstrengenden Strek-
ken höchstenfalls " l e i c h t warm" vorgegeben. 
Es i s t zu beachten, daß beide Gruppen zusam­
men, also b e i gleichen Gelände- und Wetter­
bedingungen, wanderten. Die körperliche Bean­
spruchung wurde durch laufende P u l s k o n t r o l l e n 
während der Begehung überwacht, außerdem 
mußten s i c h a l l e Patienten vor und nach der 
Kur Fahrradergometertests unterziehen. 
Wir überprüften den Ku r e r f o l g i n H i n s i c h t auf 
die Leistungssteigerung durch s t a n d a r d i s i e r t e 
Methoden (Fahrradergometrie) und auf f r e i e r 
Strecke. Meßgröße war dabei neben Puls und 
Blutdruck die e r r e i c h t e Milchsäurekonzentra­
t i o n im Ohrläppchenblut, also der L a k t a t s p i e -
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